










































「学校外の取組（講師 , 模擬授業 , 研究授業）」などを取
り組んでいることを報告している [4]。
　令和 2（2020）年度において，宮崎県における指導教
諭 103 名のうち県立学校には 35 人の指導教諭が任命さ
れており，工業科の指導教諭は “ 機械系 ” と “ 電気・電子・
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・対象教諭： 平成 30 年度および令和元年度の授業力向
上担当者 23 名
















































されているように，①この 2 年間では 40 代が一番多く，







































































































































は授業力向上に参加に関する問で “ とても良かった ”，
“ 良かった ”，“ どちらでもない ”，“ 悪かった ”，” すご
く悪かった ” の選択肢よる必須回答の問である。分析結
果について，図７に示す。図７において，① “ とても良
かった ”，“ 良かった ” との回答で約７割を占めている
ことから，授業力向上担当の意義があるといえる。しか
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とても良かった 良かった どちらでもない 悪かった すごく悪かった
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た ” との回答で約 7 割を占めていること





















































④工業科の指導教諭は “ 機械系 ” と “ 電気・電子・情報
系 ” の 2 名のみであり，たとえ同一校であっても他の “ 建
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45指導教諭を中心に実施した授業力向上研修の現状と課題
